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In the information age, the tourism industry is also advancing with the 
development of information construction, the use of information technology in 
information management, enterprise management and marketing industry has 
become increasingly wide, while travelers and business operators use a computer to 
carry out tourism information is more and more convenient. Through the study of 
ARCGIS geographic information system,and analysis of Web technology platform 
technology,draw the conclusion, the development of tourism network. 
Design and implementation of tourism management system of tourism 
resources in Hezhou city of the project, through the analysis of many aspects of 
current situation of the tourism industry, the application of information technology, 
tourism system meaning, research and discussion in tourism management, tourist 
attractions, travel agencies, tourist and other aspects of tourism information and the 
actual demand in the process of tourism flow. In the demand analysis and system 
design on the basis of the set target of JAVA program design, ARCGIS geographic 
information system, B/S network platform, spatial data application technology for 
the tourism management system of Hezhou city implementation. During the design 
process, adhere to the demand, the performance of priority, mature technology and 
customer satisfaction for the purpose of the overall design work of tourism 
management system in Hezhou city. In the design process focuses on the spot 
navigation, information release, map operation and other key content are analyzed, 
and the actual implementation. Tourism management system in Hezhou city using 
ARCGIS as a development platform for the development of map, combined with 
object-oriented technology, using Oracle as the data processing software, 
development and design visualization by ASP technology. 
At the end of Hezhou City Tourism Management System Research and 
development on a large scale, of the corresponding system module were the actual 
test, in the testing process accords with the design demand, able to adapt to the 
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development of tourism informatization in Hezhou City. 
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